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Laporan magang ini mencakup program magang yang dilaksanakan di PHI
Integration. Kegiatan yang dilakukan selama kerja magang meliputi business
assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan klien,
perancangan ETL Process untuk mengintegrasikan keseluruhan data klien ke
dalam sebuah data warehouse, perancangan data cube untuk meningkatkan
kecepatan dan efisiensi dari proses-proses aggregasi, dan perancangan dashboard
untuk keperluan visualisasi data klien. Perancangan ETL Process dilakukan
menggunakan Pentaho Data Integration, penyusunan data cube dilakukan dengan
SQL Server Analysis Services, dan perancangan dashboard dilakukan dengan
Microsoft Power BI. Keseluruhan proses dilakukan untuk mengutilisasi data-data
dari proses bisnis klien supaya menjadi lebih berguna dan dapat mendukung
pengambilan keputusan bisnis oleh atasan divisi ataupun bagian manajemen. Hasil
akhir data sudah cukup informatif di dalam dashboard dan dapat diproses dengan
cepat, akan tetapi utilisasi informasi yang ditampilkan masih belum maksimal.
Untuk memaksimalkan utilisasi informasi tersebut, diperlukan peran dari business
analyst ataupun data scientist untuk menemukan keterkatian antar informasi dan
data yang ditampilkan dengan komponen bisnis klien.
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